




















































































































2 島の入口の shrine で祈る
3 左に曲がり、三つのロザリオを唱え始める




















































たことから、Loch Dearg, the Red Lake と呼ばれ
るようになった。別には悪魔の母親と聖人が戦
い、その悪魔は Lough Derg に逃げたが、聖人は
悪魔を追いかけ殺したという言い伝えもある。最























し、（6月 1日から 8月 13日ま
での任意の日）、登録し、ボー
トを待つ。
ボート：午前 10 : 30～午後 3 :
00まで
午前11: 00 ステーションの開始
午後 9 : 15までに 3つのステー
ションを終える。
午後 6 : 30 ミサ開始





午前 2 : 00 5番目のステーション
午前 3 : 30 6番目のステーション
午前 5 : 00 7番目のステーション
午前 6 : 30 午前ミサ
午前 8 : 30 8番目のステーションの後、赦
しの秘蹟
正午12: 00 洗礼の誓約の一新
午後 3 : 00 十字架の道行き
午後 6 : 30 夜ミサ
午後 9 : 20 夜の祈りと聖体降福式
午後10: 00 徹夜の祈りの終結
3日目
午前 6 : 00 起床のためのベル
午前 6 : 30 終結ミサ
午前 7 : 30 9番目のステーション






























⑥聖 Brendan のベッド（2）、聖 Catherine のベッ
ド（3）、聖 Columba のベッド（4）でこれらの
儀式を繰り返してください。







































1153年 騎士 Owein の巡礼。
1186年 Huntingdonshire にある Saltry 修道院の










1516年 ローマ法王の教皇使節 Chiericati が聖パ
トリックの煉獄を訪れた。









1632年 Clogher の英国国教会主教 James Spottis­
woode は、島のすべての破壊を指揮した。1651
















1860年 巡礼者の数は 1846年の 10分の 1に減
った。それはその世紀の終わりまで続いた。



































Teampall Phadraig の所有権に関して、Tuam のと
Armargh の教皇 bishop の間で争いがあった。そ
の争いは、結局、1216年に Tuam を支持するロ
ーマ法王によって解決された。
1079年 Torlach O’Brien は Connacht に侵入し
た。彼は Connacht 王国から Ruaidhi O’Connor を
追放し、クロー・パトリックを略奪した。



















1997年 Mary Robinson 大統領は、飢饉に対する
全国記念碑の除幕をした。
巡礼の時期
1 7月の最後の日曜日 “Reek Sunday”
2 7月の最後の金曜日 “Garland Friday”






morial of Benignus”，“The Bed of Patrick”，“The
Resting Place of Mary”を順に訪れる。基本的に
は、各場所で巡礼者は、Our Father, Hail Mary を








































































た 4月 18日から 8月 24日にかけて太陽が山の頂
上から北側の斜面の方向に転がり落ちるように沈
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Sacred Places in Ireland
ABSTRACT
Ireland has four sacred places i.e Croagh Patrick, Lough Derg, Knock, and Our
Lady’s Island. It was found that sacred places in Ireland have been located at remote
places. As shown in figure, sacred paces might be described by paternal vs maternal
dimensions. Also, nature dimension such as mountains, rivers, lakes, and seas is impor-
tant to define sacred places.
Key Words: sacred places, Ireland, Our Lady’s Island, Croagh Patrick, Knock, Lough
Derg
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